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A társulat czélja és feladata.
A társulat emberbaráti szeretetből azon czélt tűzte ki magának, 
hogy ha tagjai élni megszűnnek, tisztességes eltemettetésükről gon­
doskodva legyen, s ekként az elhunyt társulati tag életben maradt 
rokonai vagy hozzátartozói azonnali segélyezésben részesüljenek.
E czélból ki a társulatba belép és kötelezettségeit ezen alapsza­
bályok értelmében folytonosan és pontosan teljesitendi: halálozása 
esetében, bár hol, bár mikor, és bár mily körülmények között — 
háború és döghalál esetét kivéve — történjék is az, tisztességes el 
takarittatására 50 a. é. forint fizettetik ki, ha illető örökösei vagy 
utódai a társulati könyvecskét a halálozási orvosi bizonyitványnyal 
együtt az igazgatónak bemutatják, a mikor is az igazgató a halálozás 
napját s a betegség nemét beírja, és a könyvet saját aláirása alatti 
utalványnyal ellátja, az ily módon hitelesített könyvbe bevezetendő 
illetékes nyugtatványra azután a pénztári tisztek azonnal kifizetik a 
meghalt társulati tagnak egyedül és kizárólag tisztességes eltemette­
tésére fordítandó 50 a. é. forintot annak, ki a könyvet felmutatta.
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4IV.
A társalat tagjai és kötelezettségei.
Társulati tagok csak azok lehetnek, kik belépésekkor teljesen 
egészségesek, öröklött betegségek rajtok nem mutatkozvák, s mint 
nők 18-dik, mint férfiak 20-dik élet évöket betöltötték 60-dik évö- 
ket pedig még túl nem haladták, keresztyén vallás felekezethez tar­
toznak s erkölcsileg bélyegzettének.
A társulat áll 350 tagból. Társulati tagul mindenki csak egyszer 
irathatja be magát, azonban más ily temetkezési társulatnak tagja 
szinte lehet. Ki társulati tagnak felvétetett, jelen alapszabályokkal 
ellátott társulati könyvecskét kap saját nevére, s ha ezt elveszíti, 
újat tartozik váltani a pénztárnoknál. Kik a társulatban felvétettek, 
mindaddig tagjai maradnak a társulatnak, mig kötelezettségeiket 
teljesitik, azonban a társulat jótékonyságát többé nem élvezheti s 
egyszersmind alaptőkéjét is elveszti az, a ki vagy kötelezettségének 
nem teljesítése miatt, vagy bármi más oknál fogva a társulatból ki­
rekesztetik, vagy abból minden további jog fentartás nélkül szabad 
akarata szerint önként kilép.
A társulatban felveendő tag , életkoráról anj akönyvi — egész­
ségi állapotáról bármely okleveles magán orvos által kiállított orvosi 
bizonyítványt tartozik a választmánynál felmutatni.
A társulatba lépésekor minden tag egy a. é. forintot és 20 
krt fizet, melyből egy forintot a társulat alaptőkéjére 20 krt pedig a 
társulati aprólékos szükségek fedezésére fordittatik.
Társulati tag halálozásakor az életben maradt tagok külön kü­
lön és egyenként 23 ujkrajczárt tartoznak a társulat pénztárába fizet­
ni, és a halál esetről minden tag azonnal nyomtatott hirdetéssel ér- 
tesittetvén, ha valaki ezen értesítés után 12 nap alatt a 23 krt le 
nem fizeti, addig befizetett pénzének elvesztése mellett a társulatból 
kirekesztetvén, annak jótéteményire többé számot nem tarthat.
Ha a meghaltnak rokonai vagy utódai az 50 a. é. forintot egy 
év alatt a pénztárból fel nem veszik, az a társulat alaptőkéjének 
öregbítésére fordittatik.
5Ha valaki a társulat vagyonosabb tagjai közzül 50 forintot épen 
a kitűzött czélra fordittatni nem akarja, végrendeletileg arról szaba­
don intézkedhetik és rendelkezhetik, azonban ezen összeg bírói vég­
rehajtás tárgya semmi esetben sem lehet. Továbbá a teljesitendők 
teljesítése feltételével a helyettesítés megengedtetik. Ugyan ezen 
szabad rendelkezések értendők azon esetben is , ha valaki a tagok 
közzül más vidékre költözik lakás végett, mely esetek azonban min­
denkor előre bejelentendők a választmánynál.
A társulat tiz éves tagjainak nyugalmazása a társulat pénzere­
jének , és a nyugalmazandók létszámának állásáhozképest fog annak 
idejében eszközöltetni.
III.
A társulat képviselői és igazgatása.
A társulatot képviselik s ügyeit vezérlik és igazgatják. • ' ■
1- ször. Egy 12 tagból álló választmány.
2- szór. Egy igazgató, egy másod igazgató, ki egyszersmind 
pénztárnok is leend, és egy jegyző, kikhez járul még egy úgy neve­
zett eljáró.
A 12 választmányi tag, valamint az igazgató másod igazgató 
vagy pénztárnok és jegyző megválasztása közgyiilésileg viszonylagos 
szavazat többséggel történik. Az igazgató választása a városi polgár- 
mester jóváhagyása alá bocsáttatik; s miután a választmányi tagokra 
semmi teher nem nehezedik, fizetést a társulattól nem húznak, az 
igazgatónak, pénztárnoknak és jegyzőnek azonban minden egyes ha­
láleset alkalmával külön külön 2 a. é. forint, az eljárónak pedig 4 frt 
fizettetik.
A választmány az igazgató által fontosabb esetekben valamint 
minden halálozás után 15 nappal összehivatván, tartozik mint az 
igazgatóság ellenőre a társaság ügyei és a'pontos pénzkezelés felett 
őrködni; ezenkívül az elhaltak helyett mást venni fel, még pedig ha 
semmi nehézség elő nem áll, azt ki a jelentkezők között első helyen 
van beírva. Továbbá a választmány intézi el azon ügyeket, melyek a 
tagok és a tisztviselők között felmerülhetnek, s az ily alkalmakkor
6előállható költekezéseket mindenkor a vesztes fél teljesiti; de a vá­
lasztmányi tagok vagy tisztviselők ellen társulatilag, vagy különös 
esetekben magánosok által emelendő panasz a városi elöljáróság el­
intézése alá tartozand.
Érvényes végzés hozatalára az igazgatón kivül legalább 6 vá­
lasztmányi tag jelenléte szükséges. Végre a társulat életére vonatko­
zó ügyek és évi számadások megvizsgálása végett tartozik a választ­
mány minden évben kétszer a lcgalkalmatosabb időszakban közgyű­
lést tartani, a miitor az egyes halálesetek alkalmával a társulati ta­
gok által fizetett 23 ujkrból a szükséges kiadásokon kivül fentmaradt 
összeg, legyen az bármily csekély a társulat alaptőkéjéhez fog csa- 
toltatni, és a helybeli takarékpénztárba gyjrmőlesözés végett beté­
tetni. —  Választmányi ülések és közgyűlések mindenkor nyilvánosan 
fognak tartatni.
A választmány minden harmadik évben ujá alakul; a választ­
mányi tagok mint szinte a társulat tisztviselői kihalása vagy lemon­
dása esetében az illetők helyében azonnal az igazgató vagy a választ­
mány egyenes felhívása folytán — a közgyűlés további intézkedéséig 
— újak állíttatnak. . •
A társulatot valamely személy vagy hatóság ellenében az alap­
szabályok korlátain belől, az igazgató, vagy ennek gátoltatása ese­
tében , helyettessé képviseli, kik eljárásukról a választmányt értesí­
teni mindenkor kötelesek. Az egész egyletet illető oklevelek, az igaz­
gató és jegyző által aláirandók, de a hatóságok által küldött rende­
leteket és mindennemű megkereséseket az igazgató veszi át, és bontja 
fel, s tartalmukról a választmányt értesíti.
Az igazgató kötelessége a társulati tag halálát rendes halotti 
hirdetések utján, és a fizetendő pénzek mennyiségét a társulati el­
járó által minden egyes taggal tudatni; továbbá ha örökösei vagy 
utódai nincsenek az elhaltnak, annak tisztességes eltakarittatásáról 
gondoskodni, s a temetési költségekről a választmánynak számolni; 
a mikor is a netaláni rnaradék összeg a társulati tőkéhez csatoltatik; 
valamint az igazgató kötelessége ellenőrködni a felett is, hogy az el­
halt tagok utódainak kifizetett pénzösszeg valóban a temetkezési
7költségekre fordittassék, mert dicstelcnségére válnék a társulatnak, 
ha jótéteménye nem a kitűzött czélra használtatnék fel. —
A pénztárnok a tagok névsorát azon rendben a mint a társu­
latba állottak, rendes könyvbe bejegyzi, társulati befizetésekről s ki­
adásokról okiratokra alapitott naplót vezet, a társulati könyvecskébe 
a tagok által teljesített részfizetéseket pontosan beírja, s ezáltal 
nyugtatványozza; minden év végével, vagy időközileg is az igazgató 
által hitelesített számadást terjeszt a választmány elébe.
Minden választmányi ülésről és annak tárgyairól szabályszerű 
jegyzőkönyv vezettetvén, azt a jegyző vagy azonnal, vagy a legkö­
zelebbi választmányi ülésben hitelesítés végett előterjeszti; a jegyző- 
könyvi kivonatokat saját neve alatt küldi meg az illetőknek; azon­
ban a levelezéseket és bárhova küldendő felterjesztéseket az igazga­
tóval együtt írja alá, A társulat pecsétje a jegyzőnél, a társulatot ér­
deklő mindennemű okiratok és jegyzőkönyvek pedig az igazgatónál 
állanak.
IV.
Társulati vagyon feletti s egyéb rendelkezések.
A tartalék alapfedezése tekintetéből tartozik minden társulati 
tag mikép feljebb is mondatott minden előforduló haláleset alkalmá­
val 12 nap alatt 23 krt a tartaléktőke fentartására befizetni.
Az alaptőkére befizetett összegből pedig, hogy minden perezben 
kéznél lehessen s előforduló halálozások esetében azonnal legyen mi­
ből fedezni a temetkezési kiadást, 150 a. é. forint mindig készen 
tartatik, a többi pénzösszeg pedig a társulat javára leendő gyümöl- 
csöztetés végett a helybeli takarékpénztárba tétetik. —
A társulat alaptőkéje csak a kitűzött czél elérésére s annak 
biztosítására fordittatik; ha azonban szabad akaratból, vagy kedve­
zőtlen körülmények miatt a társulat működését megszünteti: mara­
déktőkéje azon keresztyén egyháznak ajánltatik, és adományoztatik, 
melyeknek híveiből alakult és létezett a társulat, oly módon, hogy 
ezen összeg a különböző vallásfelekezetű tagok szám arányosságához 
lészen felosztandó, s az illető egyházaknak átadandó.
A társulat feloszlása a vagyoni intézkedéssel együtt a Nagy
8Méltóságú Magyar Királyi Helytartótanácsnak feljelentendő lészen. 
Az alapszabályok megváltoztatására szinte a N. Mélt. M. Kir. Hely­
tartótanács jóváhagyása szükségeltetik.
Debreczen 9-dik április 1863.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :  Szigety István, Erdey Gábor, Kap­
ros János, Bájler István, Somosy László, Nagy István, Sebestén Já­
nos, Vincze József, Gyarmaty József, Aranyos János, Tóth István, 
Dalmady János.
9763. szám.
A fentebbi alapszabályok helybenhagyatnak azzal, miszerént az 
egyleti tisztviselői állomások egyedül a pénzszedőt véve ki, — csak 
tiszteletbeliek lehetnek, s igy nem dijaztathatnak, továbbá a vagyon 
helyes kezeléséért a választmány anyagilag is felelős, a pénzmarad­
vány semmi szin alatt magánosoknak ki nem kölcsönözhető,— a gyű­
lések nyilvánosok nem lehetnek, hanem azokban csak a társulat, ille­
tőleg a választmány tagjai vehetnek részt, szükséges lévén a választ­
mányi üléseknek is hatósági bejelentése, valamint a közgyűlésen kir. 
biztosnak is a kormány felügyeleti jogának megóvása tekintetébőli 
közbenjárása, — az alapszabályok megváltoztatása, a társulat felosz­
latása, csak a közgyűlésen jelen levő tagok két harmadának beleegye­
zésével eszközölhető, —  végül az egyletnek más társulatbai testületi 
belépése, csak különösen fontos tekintetekből felsőbb jóváhagyás 
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ap Mi czim alatt ?
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